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BOOKS RECE I VED 
T j t l e s  appea r i ng i n  t h i s  l i s t  may be rev i ewed i n  
f u t u r e  i s su e s  o f  Exp Z o r ati ons i n  Sig h ts and Sou nds . 
B a n k s , J am e s  A .  Mu Z tie t h nic Educati o n : T h eor y and 
P r ac tice . ( Bo s t o n : A l l yn and B a c o n , 1 98 1 ) i x , 
3 2 6  pp . 
Bour aou i ,  H€d i . T h e  Canadi a n  A Z t e r n ati v e : Cu 7. t ?<I' aZ 
P Z u r aZism and Canadian U ni t y . ( Downs v i ew ,  
On t a r io : E CW P r e s s , 1 9 8 0 ) 1 1 0  p p . 
D y k , Wa l t e r  a n d  Ru t h  Dyk . Left H and e d : A N av aj o  
Au t obiog r ap h y .  ( New York : Co l umb i a  Un i v er s i t y  
Pres s , 1 9 8 0 ) xxv , 5 7 8  pp . ,  $ 2 5 . 00 .  
Gov e i a , E l s a  V .  A S t u d y  on t he His t oriog r ap h y  of t h e  
Bri tish West Indies t o  t h e  End o f  th e Nin e te e n t h  
C e n t u r y . ( Wa s h i n g t on : Howard Un i v e r s i t y  P re s s , 
1 9 8 0 ) 1 7 7  pp . ,  $ 8 . 9 5 p a p e r . 
Go l d b e r g , H a r v e y  E . , ed . The Book of Mordech ai :  A 
S tu d y  of th e Jews o f  Lib y a. ( Ph i l ad e l ph i a : 
I n s t i t u t e  f o r  t h e  S t udy o f  Hum a n  I s s u e s , 1 9 8 0 ) 
x i i , 2 2 6  pp . ,  $ 1 9 . 50 .  
H am l i n , Dav i d . T h e  Nazi/S k okie ConfZict :  A Civi l 
Lib e r ties B attl e . ( Bo s t o n : Beacon P r e s s , 1 98 0 )  
1 84 pp . , $1 2 . 9 5 .  
K a u n d a ,  K e n n e t h . Th e Ridd l e  of Vio l ence . ( Sa n  F r a n ­
c i s c o : H a r p e r  an d Row , 1 9 8 0 ) 1 84 p p . , $9 . 9 5 .  
K e y e s , Ch a r l e s  F . , ed . E t h nic Adap tati o n  and Ide n ti t y :  
Th e Kar e n  on the T h ai Frontier with B u rma . 
( Ph i l ad e l p h i a : I ns t i tu t e  f o r  t h e  S t u d y  o f  H um a n  
I s s u e s , 1 9 79 ) i x , 2 7 8  pp . , $ 1 9 . 50 .  
M i l l e r ,  Tom . O n  t h e  B order : Por tr ai t s  o f  America 's 
Southw es t er n  F r o n tier . ( New York : H a r p e r  a n d  
Row , 1 9 8 1 ) 2 2 6  pp . ,  $ 1 2 . 9 5 . 
M o r r ow , M ab l e . I ndian R aw hide : An Ame rican F o Z k  Ar t .  
C i v i l i za t i on o f  t h e  Ame r i c a n  I n d i a n  s e r i e s , Vo l .  
1 3 2 . ( No rm a n : Un i v e r s i t y  o f  Ok l ah oma P r e s s , 
1 9 7 5 ) x i i ,  2 4 3  p p . ,  $1 2 . 50 p a p e r . 
P a r e d e s , J .  An t h o n y , ed . Anishinab e :  6 S t u dies of 
Modern Chip p e w a. ( Ta l l ah a s s e e : U n i v e r s i t y  P r e s s e s  
o f  F l o r i d a , 1 98 0 ) x i , 4 3 6 p p . , $ 2 7 . 50 .  
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Ros e n , Ph i l i p .  T h e N e g l e c t e d  D i m e n s i o n : E t h n i c i t y  
i n  A me r i � a n  L i fe . ( Sou t h  B e n d : U n i v e r s i t y  o f  
No t r e  D am e  P r e s s , 1 98 0 ) x i i ,  2 6 0  pp . , $1 2 . 9 5 . 
Son n i c h s e n , C . L . T h e  M e s c a l e r o  A p a c h e s . C i v i l i z a t i o n 
o f  t h e  Ame r i c a n  I nd i a n s e r i e s , V o l . 51 . ( No rm a n : 
U n i v e r s i t y  o f  Ok l ahom a  P r e s s , 2 n d  e d i t i o n , 1 9 7 3 ) 
x ,  3 4 1  pp . ,  $ 5 . 9 5  p a p e r . 
Wad d e l l ,  J ack O .  a n d  M i c h a e l  W .  E v e r e t t , e d s . D r i n k i n g 
B e h a v i o r A m o n g  So u t h w e s t e r n  I n d i a n s . ( Tu c s o n : 
U n i v e r s i ty o f  A r i zo n a  Pre s s , 1 9 8 0 ) x x i x , 2 4 8  pp . ,  
$9 . 5 0 p a p e r . 
Ward , Ch a r l e s  A .  e t  a l . ,  eds . S t u d i e s  i n  E t h n i c i t y : 
T h e  E a s t Eu r o p e a n  Exp e r i e n c e  i n  A m e r i c a . E a s t  
European Mo n o g r a p h s , No . LXX I I I . ( Bou l d e r : 
E a s t  E u r o p e a n  M o n o g r a ph s , 1 9 8 0 ) v i i i , 2 5 6  pp . , 
$ 1 7 . 5 0 .  
Woods , Rand a l l B e n n e t t . A B l a c k  O d e s s e y : J o h n  L e w i s  
Wa l l e r  a n d  t h e  P r o m i s e  o f  A m e r i c a n  L i fe ,  1 8 7 8 - 1 9 0 0 . 
( Lawre n c e : Rege n t s  P r e s s  o f  K a n s a s , 1 9 8 1 ) x v i i i , 
2 5 4 pp . , $ 2 0 . 00 .  
Wor t h am , A n n e . Th e O t h e r  S i d e  o f  R a c i s m :  A Ph i l o ­
s o p h i c a l  S t u d y  o f  B l a c k  R a c e  C o n s c i o u s n e s s . 
( Coumbu s : Oh i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  Pre s s , 1 9 8 1 ) 
2 3 7  pp . ,  $1 2 . 5 0 .  
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